




IMG 201- Mikrobiologi Makanan
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Soalan Bahagian A adalah WAJIB. Jawab DUA soalan
daripada Bahagian B dan DUA soalan daripada Bahagian C.





BAHAGIAN A (Jawab semua soalan di atas kertas OMR)





Sistem penamaan sistematik mikroorganisma dimul akan oleh




Berikut ialah tanggung jawab seorang ahli mikrobiologi makanan kecuali
A' Tahu jenis mikroorganisma dan mekanismenya dalam merosakkan makanan
dan menyebabkan penyakit kepada manusiaB. Berurusan dengan pihak berkuasa tempatan dalam aspek pengkulturan
mikroorganisma
C' Dapat menjangka potensi jangkitan penyakit oleh milaoorganisma daripada
awal
D. Boleh mencari jalan/kaedah mengatasi masalah kerosakan makanan tanpa
menyebabkan banyak perubahan kepada makanan tersebut.





A. Semua di atas
B. ii & iv sahaja
C. iii sahaja
D. iv sahaja
Berikut ialatr perbezaan utama yang terdapat pada pelbagai mikroskop kecuali
A. Sumber cahaya
B. Had resolusi








Pilih pasangan yang salah mengenai strukfur bakteria
A' Kapsul - lapisan lendir menyelaputi sel bakteria yang sentiasa dihasilkan
oleh bakteriaB. Flagela - struktur terdiri daripada unit-unit flagelinC. Pili - struktur terdiri daripada unit-unit pilinD. Endospora - mempunyai saiz yang sama, lebih kecil atau lebih besar
daripada saiz bakteria itu sendiri
Pernyataan yang manakah tidak benar mengenai yis?
A. Yis adalah sel eukariotB. Yis boleh hidup pada suhu 25-450C
c- Reproduksi utama yis ialah melalui penghasilan askusporaD. Sesetengah yis mampu menghasilkan pigmen berwarna merah iambu
Susunkan turutan langkah penyediaan media yang betul
Melaras pH media kepada paras yang dicadangkan
Menimbang dan melarutkan ramuan media
Media disterilisasikan







1.9 Dengan menggunakan persamaan 2.303 (LoglsN 
- 
LogroNo) = Ir(t - to), kirakan p
sekiranya kulnu dalam sistem tertutup mempunyai lba seVmi puat1" dan l0l0
sel/ml selepas 8 jatn pertumbuhan.
A. 2.303B. 1.1515
c. 4.606D. r.7273
1.10 Berikut ialah pernyataanyang benar mengenai metabolisme bakteria kecuali
A. Asid piruvik hasil glikolisis boleh dimetabolismekan seterusnya kepada
produk fermentasi yang berlainan bergantung kepada jenis mikroorganismaB. Katabolisme melibatkan pengoksidaan bahan kompllks kepada k-omponen
monomer yang boleh menghasilkan tenagaC. Sumber tenaga untuk mikroorganisma boleh diperolehi daripada fotosintesis
dan anabolisme
D. Metabolisme anaerobik dikenali sebagai fermentasi
i, ii, iii dan iv
ii, iii, i dan iv
ii, iv, iii dan i
ii, i, iv dan iii
...4t-
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1'll Yang berikut adalah faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan





1'12 Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 19g5 telah menyebutpiawai mikrobiologi aiskrim sebagai berikut, kecuali
A. 5 x 104 untuk kiraan plat,37 oC, 4g jB. 1 x 102/gyis dan kulapuk, 25 oC,S hariC. |}}/gkoliform, 37 .C,49 j
D. Tiada E.coli dalam I g
1'13 Fenomenon yang mana suatu mikroorganisma menjadikan keadaan sesuai untuk
mikroorganisma kedua, mikroorganisma kedua menjadikan kead,aansesuai untuk





1.14 Pilih kenyataan yang salah
A' Lactobacillzs sp dan Leuconostoc sp banyak menyebabkan kerosakan dohdingin (refrigerated dough)B' Fungi utama yang menyebabkan kerosakan bijirin semasa penstoran adalah
Aspergillus sp dan penicillium spC. Pereputan sayuran yang disebabkan oleh bakteria dikenali sebagai reput
masam (sour rot )D. Mikroorganisma utama dalam kerosakan daging segar dingin yangdisimpan dalam keadaan aerobik adalah daripada g"rr"-* prrrho*inoi,
Ac i ne to b ac ter dan Mo r axell a










A. hanya memberi suatu anggaran ketumpatan populasi mikroorganisma,
bukan bilangan.
B. boleh dilakukan dengan caru3 tiub, 5 tiub atau 7 tiub
c. berguna yntuk menghitung kepekatan mikroorganisma yang tinggiD. untuk koliform dilakukan menggunak an yaldu2 I kat ine' p elt onihrot t,
l-r7 Pilih kenyatuum yang tidak benar berkenaan toksin botulisme.
Toksin botulisme
A. boleh dimusnahkan melalui pemanasan pad,a 90 oc selama 10 minB. adalah sejenis neurotoksinC. adalah sejenis eksotoksin
D. boleh dimusnahkan oleh antibiotik
1.18 Bilangan mikroorganisma yang menghasilkan perubahan yang ketara pada
makanan
A. adalah l0ro-10r2 cfi:/g
B. adalah sama untuk semua makanan
c. digelar aras pengesanan kerosakan (spoilage detection level)D. adalah lebih rendah apabila beban awal mikrob (initial microbial loads)
adalah ringgi
1.19 Piring petri hitungan plat piawai, (Standard plate count, SPC) untuk produk





1.20 Untuk ujian yis dan kulapuk,
A. 10 % asid tarrarik ditambah ke dalam medium pDAB. asid tartarik ditambah ke dalam medium pDA supaya pH menjadi 5.5C. 7 Yo asid tartarik ditambah ke dalam medium PDh untuk menghalang
perfumbuhan bakteria
D. plat perlu dieram selama Z4-48iarn
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BAHAGIAN B (Jawab 2 daripada 3 soalan)
2. Tulis catatan ringkas perkara-perkara berikut:




p : pemalar kadar pertumbuhan
3. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini
(a) Jelaskan secara ringkas teknik pewarnaan Gram. Apakah keputusan
pewarnarm Gram untuk E. coli dan S. aureus?
(5 markatr)
(b) Roti sebanyak2s g dikisar bersama 225 ml larutan pencair fosfat Butterfield.
Kemudian, pencairan bersiri 10-t dilakukan sebanyak 4 kali dan sebanyak I
ml daripada pencairan terakhir diplatkan ke dalam piring petri secara auititat.
Bilangan 
. 
koloni yang diperhatikan ialah 40 - dan 50 masing_mlsing.
Berpandukan skema tatacara penyediaan dan pencairan sampef mramn
hitungan plat per g roti tersebut.
(15 markah)
4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini
(a) Jelaskan secara ringkas penghasilan semula (reproduksi) bakteria
(10 markah)
(b) Jelaskan persamaan dN/dt : pN yang diperolehi semasa fasa eksponential







BAHAGIAN C (Jawab 2 daripada 3 soalan)
5. Jawab semua bahagian soalan ini
lrMG 20u
(a) Bezakan antara mikroorganisma psilrofilik dan psikrotrofik. Bincang dengan
ringkas kepentingan mikroorgani sma psikrotrof dalam kero sakan matLao.
(5 markah)
(b) Senaraikan sebab-sebab utama kerosakan (milaobial) makanan terkaleng.Huraikan jenis-jenis kerosakan makanan terkaleng yang disebabkan olehpembentuk spora termofil dan beri contoh -spesies bakteria yang
bertanggungjawab.
(10 markah)
(c) Bagaimanakah makanan dikontaminasi dengan virus hepatitis A, dan apakahlangkah langkah kawaran yang harus oiamuit *tut 
-.nr.j*r-L:'uai*penyakit tersebut?
(5 markah)
Penambah-baikan utama pada kaedah-kaedah analisis milrobiologi adalah dalamtiga aspek iaitu i) penyediaan sampel, ii) pemisahan dan pemekatan sel sasaran,
toksin atau virus, dan iii) pengesanan akhir. Huraikan perkimbangan dalam setiap
aspek tersebut dengan memberikan contoh-contoh.
(20 markah)
Jawab kedua-dua bahagian soalan ini
(a) Sekiranya air atau bahan makanan telah dikontaminasi oleh najis manusi4
apakah penyakit-penyakit yang mungkin dibawa kepada konsumer?
Senaraikan lapT (8) contoh penyakit iersebut dan namakan organisma_
organisma yang berkaitan.
(10 markah)
(b) Bincangkan kepentingan organisma-organisma penunjuk kontaminasi fekal.
(10 markah)
6.
7.
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